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«Biblioteca da UBI: 5 anos de experiência Koha»

O Koha na Biblioteca da UBI
 2012: migração de dados do Millennium para o Koha (apoio da KeepSolutions que 
instalou, garantiu a manutenção do sistema e o desenvolvimento de certas funcionalidades solicitadas pela 
Biblioteca).
 2016: a UBI (SI e Biblioteca) assumem a Administração, parametrizações e
desenvolvimento do Koha.
 Atualmente: integramos o GT da RIBBSE (projeto de Rede Intermunicipal das Bibliotecas das 
Beiras e Serra da Estrela) para a criação de um Catálogo Coletivo com base no 
Koha, no âmbito da CIM-BSE. 
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 Aumentar a qualidade do catálogo: 
 Garantir a normalização de registos estabelecendo pontos de acesso à informação;
 Documentar as fontes usadas para estabelecer os pontos de acesso;
 Proporcionar informação fiável, exaustiva e consistente;
 Permitir a desambiguação de termos; 
 Orientar os utilizadores na pesquisa:
 Acesso a informação controlada;
 Maior precisão na pesquisa;
 Pesquisar em sentido biunívoco (Veja também);
 Pesquisar num só sentido (Veja/Forma preferida/Usado por).
TIPOS DE REGISTOS DE 
AUTORIDADE:
- Autores: 
Nome de pessoa
Nome de coletividade
Grupo eventual/conferência
- Autor. Título
- Título uniforme
- Assunto
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Importância dos registos de autoridade
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Procuro um documento do autor
Castelo-Branco, João Ruiz
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resultados.
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Pesquisa apenas no 
módulo de 
autoridades.
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Pesquisa apenas no 
módulo de registos de 
autoridade.
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A desenvolver: o catálogo deveria dar a seguinte mensagem: 
Castelo-Branco, João Ruiz não se utiliza neste catálogo. 
Usar Castelo Branco, João Rodrigues em seu lugar.
Procurar por Castelo Branco, João Rodrigues
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A desenvolver: 
Numa pesquisa simples pelo autor Afonso, Zeca o 
Koha fará a interação com os registos de autoridade e 
clicando no link obteríamos todos os registos 
bibliográficos.
Afonso, Zeca não se utiliza neste catálogo. Usar Afonso, José em seu lugar.
Procurar por Afonso, José
Registo de autoridade
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Exemplo de campo 
sujeito a controlo de 
autoridade
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No backoffice os registos de autoridade são uma mais-
valia pela:
- Obrigatoriedade de pesquisa a partir dos registos de 
autoridade existentes (diminuindo a possibilidade de ambiguidade ou erro);
- Alterações em bloco de registos bibliográficos (ao fazer uma 
alteração no registo de autoridade, todos os registos bibliográficos existentes com 
essa entidade serão afetados/alterados imediatamente).
Exemplo de assunto: “Projecto” ou “Projeto”? 
Projeto 
Usado por/ver: 
Projecto
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A desenvolver: 
 Melhoramento do módulo pesquisa (ex.: confinar o tipo
de pesquisa aos respetivos campos MARC);
 Desenvolvimento de novas ferramentas de apoio ao
utilizador (ex.: difusão seletiva da informação);
 Desenvolvimento do módulo de registos de autoridade
(ex.: integração com o módulo de pesquisa);
 Testes à constituição de um catálogo coletivo
integrado com outras bibliotecas.
 Uniformização de procedimentos;
 Descrição normalizada da informação (regras nacionais e internacionais, rigor na 
introdução de dados e metadados, formatos MARC);
 Uso das linguagens documentais (indexação, classificação);
 Atualização dos equipamentos (hardware e software);
 Formação contínua das equipas de trabalho;
 Formação de equipas de trabalho com competências específicas 
(fundamentalmente em Ciências Documentais e Informática para Bibliotecas);
Requisitos necessários para crescer em rede e garantir 
a interoperabilidade entre sistemas:
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(2014, 2016, …)
Upgrades 
do 
Koha?
(Caixa de Pandora?)
(calhau serra abaixo?)
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